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研 究 概 要
1)韮艮用の姿勃およびロコ屯 -yロンの出城隅学的
研究











































































































岩 本 光 雌
筋24回日米人効学会日本民族学会迎合大会 (1970)
6)電長期における二足立位姿勢の筋屯図による研究





研 究 概 要
1)前頭苑の機能の神経生理学的研究























研 究 発 表 (1968年4月-1971年3月)
輸 文
1)PrccentralcorticalunitactivityandJaw-
movementimclrOnicmonkeys.
KisouKubota良liiroaklNiki
lEd.byA.Dubner& Y.Kawamura,Mech-
●京都大学大学院学生
+*日本学術振興会,昭和46年度流動研究且
++*京都大学大学院学生
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